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Els primers exemplars que podem consultar de premsa mataronina són els de
la Revista Mataronesa de 1856, que té una vida efímera de menys de mig any, però
ens aporten dades sobre l’ensenyament i l’educació a la nostra ciutat que ens
vénen a complementar dades de fonts més formals i oficials del moment, sovint
escasses.
LA PRIMERA PREMSA LOCAL
La premsa a la comarca apareix a Mataró a principis de segle XIX, i va prenent
rellevància com a mitjà de comunicació a mesura que va avançant el segle, en
consonància amb els canvis polítics i socials que s’hi produeixen. Les primeres
publicacions periòdiques són d’informació general i responen a la necessitat
d’informar sobre la vida ciutadana, alhora que a la transmissió d’idees polítiques.
Costa,1 en estudiar la premsa local, afirma que la primera publicació periòdica
mataronina de la qual es tenen exemplars és la Revista Mataronesa, a les acaballes
del bienni progressista. El 1864 es torna a editar i, a partir de llavors, els periòdics
ja tenen una presència continuada a la ciutat. Prèviament, hi ha notícia de la
publicació de El Mataronés, de 1847, però no se’n conserva cap exemplar.
La primera premsa es fa present, i té ressò com a mitjà de comunicació, en
els cercles de ciutadans benestants i burgesos, que són els que, majoritàriament,
estan alfabetitzats. No és fins ben entrada la segona meitat de segle, que
l’alfabetització comença a incrementar-se i estendre’s a d’altres classes socials, la
qual cosa implica uns lectors potencials més diversos, i això es tradueix en un
augment de les publicacions.
El títol complet de la publicació que analitzarem és Revista Mataronesa.
Semanario de intereses de localidad, literatura, ciencias, filosofía, revista de
Teatro, Ateneo y diversiones públicas, i es publica del 13 de gener a l’11 de maig
de 1856. Aquest setmanari té un sol redactor, Joan Amich, és d’informació general
ciutadana i defensa els principis constitucionals i el progrés material de la ciutat,
és d’ideologia liberal i defensa la tolerància i la convivència entre les classes
socials, a més de la llibertat política. Els temes que més tracta són els interessos
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econòmics de Mataró (l’activitat marítima i informacions de les drassanes locals,
sovint conté informació sobre el tren, etc.), les obres públiques de la ciutat, la vida
religiosa, petites notícies ciutadanes, les diversions i la vida cultural (per exemple,
obres de teatre, les activitats de l’Ateneu Mataronés i la Societat Mataronesa
d’Amics de la Instrucció), sovint també hi ha poesies. Es deixa de publicar per
manca d’acollida2 i es publica en llengua castellana.
Posteriorment, la Revista Mataronesa. Semanario de intereses locales, de la
segona època, s’edita del 1864 al 1866 i desapareix definitivament pel poc suport
que rep i també per la manca d’interès ciutadà. El seu relleu el pren la Crónica
Mataronesa. Periódico de intereses locales, agricultura, indústria, comercio,
literatura y artes.
Aquestes primeres publicacions periòdiques són eminentment d’informació,
ja que, amb el subtítol d’«intereses locales, materiales, económicos, civiles, etc.»
pretenen informar sobre tota mena d’esdeveniments públics, i totes coincideixen a
tractar temes culturals, d’activitat municipal, efemèrides, actes socials i associatius,
espectacles i petites notícies de la vida quotidiana. La llengua que utilitzen és la
castellana, i només en algunes ocasions s’hi troben breus textos en català, sobretot,
a l’apartat literari amb poemes, i algun anunci breu. Pel que fa a la seva estructura,
segueixen el model de l’època i coincideix amb la d’altres localitats. Pel que fa al
contingut, en destaca el moviment de població, la crònica meteorològica, l’anunci
de les funcions religioses i festivitats de la setmana, l’article de fons, els editorials
i els articles, la secció gasetilla –on es ressenyen els petits esdeveniments de la
ciutat: successos, activitat associativa, reformes, etc.– i, a les darreres pàgines, es
concentren els anuncis i la cartellera teatral. Aquests setmanaris tenen quatre
pàgines.3 Gràficament, es juga amb els diversos cossos de lletra segons les seccions,
i als anuncis també hi ha diversos tipus de lletra, mentre que els dibuixos són
gairebé inexistents.
L’ALFABETITZACIÓ I L’ESCOLARITZACIÓ A MATARÓ A MITJAN SEGLE XIX
L’expansió i el ressò que té la premsa local estan relacionats amb el nivell
d’alfabetització de la ciutat, i aquest està correlacionat amb el d’escolarització,
alhora que, ambdós, estan estretament i recíprocament vinculats amb el
desenvolupament econòmic i social. Anem a veure ara, amb una mica de deteniment,
aquests dos fets a la ciutat.
Al Mataró de 1850, amb un sistema educatiu que tot just s’està començant
a organitzar i una legislació que encara no té la voluntat de generalitzar
l’escolarització per a tothom (recordem que haurem d’esperar al 1857, amb la Ley
de Instrucción Pública, anomenada Moyano), els infants tenen una educació més
que deficitària, tant pel que fa a les condicions i qualitat de l’ensenyament, com
al nombre de centres educatius, al mateix temps que en les famílies obreres el treball
infantil és sovint imprescindible per ajudar a la subsistència, ja de per si precària.
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Els nois estan escolaritzats en el nivell primari, majoritàriament, als pares escolapis
de Santa Anna (on es fan classes gratuïtes i de pagament, tant de primària com
de secundària), en escoles privades de poca envergadura, com les de Magí Baixes
o Joan B. Viza, i en els estudis professionals i d’aplicació, com l’Escola de Dibuix,
amb subvenció municipal. Les noies estan poc escolaritzades i només en
ensenyament primari, majoritàriament al col·legi de les germanes de la Puríssima
Concepció de Sant Josep (amb alumnes gratuïtes i de pagament), i en dues escoles
privades de senyoretes, la d’Anna Casañes i la de Francesca Vilardebò.
Durant la dècada dels cinquanta la ciutat experimenta un gran creixement, la
qual cosa significa també una major demanda educativa i, per tant, comencen a
obrir escoles noves d’una certa envergadura, a partir d’iniciatives molt diverses:
privades, institucions, associacions i congregacions. En destaquem:
• L’any 1854 s’amplia el Colegio de Juan B. Viza, de nois, que a partir
d’aleshores serà d’ensenyament primari elemental i superior de pagament,
que també té pàrvuls; i s’obre l’escola nocturna de la Societat Mataronesa
d’Amics de la Instrucció (posterior Ateneu Mataronés), que imparteix
ensenyament d’adults.
• L’any 1855 s’obre el Colegio de Cataluña (aviat anomenat Valldemia), de
nois, d’ensenyament primari i secundari complets de pagament i per a nens
de famílies benestants, amb alumnes d’arreu del país i de l’estranger.
Paral·lelament a aquests centres, també hi ha mestres privats i algunes
iniciatives de curta durada i amb poca incidència en l’ensenyament. També en
aquesta dècada, les monges carmelites i caputxines obren escoles gratuïtes de
nenes, arran de les mesures desamortitzadores i per quedar-ne exceptuades, però
és per poc temps i tenen poc significat.
Les primeres dades estadístiques d’escolarització referides a Mataró són de
la inspecció d’educació de 1858 i del cens de 1860,4 les quals podem considerar
vàlides per a tota la dècada dels cinquanta, ja que a la ciutat no es comença a
incidir decididament en l’escolarització a nivell gratuït fins a la dècada dels seixanta,
arrel de l’aplicació de la Ley de Instrucción Pública de Moyano de 1857, que vol
fer efectiva l’obligatorietat de l’ensenyament dels sis als nou anys, mai aconseguida
en el segle XIX. En aquests documents, constatem que el percentatge d’escolarització
en aquestes edats està entorn del 40%; per als nens, estaria en el 39%
aproximadament i, per a les nenes, al voltant del 41%. Pel que fa al nombre de
centres, la llei dicta que a Mataró correspon tenir-ne nou de complets per a nens
i el mateix nombre per a nenes, però per a nois només n’hi ha vuit (si comptem els
quatre incomplets, sobrepassa la xifra); en canvi, per a les noies, només n’hi ha
quatre, més dos d’incomplets.
Bo i que les dades poden semblar decebedores, Mataró no fa més que seguir
la tònica general de l’Estat, en què durant aquesta dècada es constata una tendència
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en el creixement de l’escolarització, encara que sigui dèbil, i hem de tenir en compte
que, en el nostre cas, l’escolarització està més estesa que no pas en àrees rurals,
ja que és una ciutat industrial i comercial amb un dinamisme i unes demandes
socials d’ensenyament importants. A més, el nombre d’escoles arriba, fins i tot, a
normalitzar-se, segons el que mana la llei, el 1866, si bé s’està molt lluny d’aconseguir
l’escolarització generalitzada de la població.
La llengua d’ensenyament és la castellana, tot i que al carrer es parla
majoritàriament el català. No obstant això, la burgesia i l’aristocràcia parlen en
castellà, ja que l’utilitzen com a element diferenciador de classe respecte del
proletariat. Gairebé ningú llegeix, però els que ho fan utilitzen llibres en castellà,
llengua de cultura, i que també utilitza la premsa periòdica, revistes, etc,5 mentre
que el català té un ús més familiar i popular.
Si ara passem a veure com aquestes xifres es tradueixen en el nivell
d’alfabetització de la ciutat, per la correlació que tenen ambdós fets, ens fa preveure
unes xifres en el mateix to i, per tant, poc optimistes. Les referències concretes, altra
vegada, les hem d’anar a cercar en el cens de 1860,6 però, com hem dit abans, les
podem considerar vigents durant la dècada dels cinquanta. Hi trobem les dades
sobre alfabets, parcialment alfabetitzats i analfabets, i constatem que, si bé la taxa
neta d’analfabets és alta,7 les dades són prou esperançadores, si tenim en compte
l’evolució positiva de l’alfabetització a la ciutat respecte a principis de segle i ho
comparem amb les xifres a nivell estatal.
Pel que a l’evolució de l’alfabetització a Mataró des de 1800 i fins a 1860,
comptem amb l’estudi exhaustiu que fa Ventura8 i del qual podem extreure les dades
referents al 1800. En aquest període, el nivell d’alfabetització ha augmentat
lleugerament, i ha passat del 30%, a principis de segle, al 34% aproximadament.
Aquesta alça general es basa, majoritàriament, en l’increment de l’alfabetització
femenina (la masculina passa, aproximadament, del 45% al 51%, i la femenina del
10% al 20%) que, si bé és molt baixa respecte a la dels homes, ve a consolidar la
tendència a l’alça iniciada la segona meitat del segle XVIII.
Si relacionem les dades d’alfabetització de l’Estat espanyol del cens de 1860
i les de Mataró, constatem que l’alfabetització bruta és un 6% més alta a la ciutat,
amb un 26% aproximadament d’alfabets enfront del 20%; com que es tracta de xifres
especialment baixes, es dóna la circumstància que, en el cas femení, això representa
una diferència relativa molt considerable (un 9% a Espanya i un 15% a Mataró),
i també segueix la mateixa tendència que l’Estat en la primera meitat de segle,9 on
la taxa d’alfabetització és baixa, però augmenta, sobretot, el nombre de dones
alfabetitzades.
Un fet que no podem deixar de banda quan comparem dades d’analfabetisme
a nivell local i estatal és que, en el nostre cas, té una clara incidència l’analfabetisme
per desús, ja que l’alfabetització és en castellà i la llengua vehicular és,
majoritàriament, en català, i això també juga en contra.
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L’ENSENYAMENT I L’EDUCACIÓ A LA REVISTA MATARONESA
Com que la Revista Mataronesa és d’informació general, l’ensenyament és
una matèria més de les que tracta, sense prestar-hi un èmfasi especial, però hi
trobem referències de diversa índole, algunes rellevants per a la història de l’educació
(existència d’escoles, activitats escolars, noms de mestres, etc.) i d’altres que
aporten petits detalls de poca importància, pel que fa a l’estudi dels centres
educatius, però que també ens ajuden a completar la visió de l’ensenyament i
l’educació (actes en què participen els nois i noies, activitats que organitzen els
centres, etc.). No obstant això, no volem caure en el parany de prendre la premsa
periòdica com una font d’informació fefaent i amb total validesa, ja que si, pels
estudis del moment actual, la considerem poc fiable10 i que no és neutra, el mateix
succeeix en el nostre cas, i si bé és interessant de tenir en compte les dades que
ens aporta, qualsevol aproximació que es vulgui fer al món educatiu a partir d’elles,
les haurà de contrastar. Per apropar-nos a com la publicació veu l’escola i l’educació,
ho farem tenint en compte quins aspectes mereixen ser presos com a notícia i en
quina secció s’insereixen,11 també veurem les referències, tant quantitatives com
qualitatives, de cadascun dels centres educatius, així com els temes relacionats amb
l’educació. A partir d’aquestes dades, intentarem extreure quin és el concepte
d’educació que transmet.
Referències concretes
Per tal de facilitar-nos posteriorment l’extracció d’informació, hem agrupat les
dades en diversos blocs, fent un èmfasi especial en quins apartats contenen dades
sobre ensenyament i de quin tipus són:
Període consultat 13 de gener a l’11 de maig de 1856
Números consultats 19 números
Referències a l’ensenyament
Total de notícies sobre ensenyament 50
Promig de notícies per exemplar 2,63
Seccions núm. %
Articles/editorial 4 8 %
Notícies breus 21 42 %
Gasetilla 1 2 %
Secció religiosa/funcions religioses 3 6 %
Ateneu 17 34 %
Anuncis 4 8 %
Tipus de referències núm. %
Titularitat i direcció del centre 2 4 %
Organització interna:
professors 4 8 %
alumnes 5 10 %
economia 0
Edifici i dependències 1 2 %
Programa educatiu:
currículum 7 14 %
avaluació 0
activitats complementàries 29 58 %
Altres 2 4 %
ASPECTES ANALITZATS REVISTA MATARONESA
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Si analitzem els centres sobre els quals hi ha referències, tenim:
Centres d’ensenyament primari públics (i amb classes de pagament) de nens
i de nenes:
- Col·legi de Santa Anna dels Pares Escolapis: 5 (núms. 7, 9, 10, 11 i 17)
(també ensenyament secundari)
- Col·legi de Sant Josep de les germanes de la Puríssima Concepció: 7
(núms. 11 –dues vegades–, 12 –dues vegades–, 14, 17 i 18).
Centres d’ensenyament primari privats de nens:
- Colegio de Juan B. Viza: 2 (núms. 5 i 10).
- Escola privada del Sr. Arnaiz: 2 (núms. 1 i 9).
Centre d’ensenyament primari i secundari privat de nens:
- Colegio de Cataluña: 8 (núms. 1, 5, 6, 7 –dues vegades–, 9 13 i 15).
Centres d’ensenyament d’adults:
- Ateneu Mataronés: 17 (núms. 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 –dues vega-
des–, 16 –dues vegades–, 17 –dues vegades–, 18 i 19).
- Societat Mataronesa d’Amics de la Instrucció: 8 (núms. 1 –dues vegades–,
2, 3 –dues vegades–, 4, 7 i 17).
Educació en general: 1 (núm. 2). Sobre el comportament d’un grup de nens
al carrer.
Si passem ara a analitzar les dades obtingudes sobre les referències a
l’ensenyament, veiem que:
• Pel que fa al nombre de notícies, constatem que gairebé en tots els exemplars
hi ha algun tipus de referència al món educatiu i la mitjana és superior a dues.
• Pel que fa a les seccions amb les informacions sobre ensenyament,
destaquem que les seves notícies es concentren en notícies breus / gasetilla12
(44%) i Ateneu (34%), que aglutinen el 78% del total.
Observacions a la taula:
- Considerem que la publicació fa referència als centres educatius, si aquests hi estan
relacionats, tant directament com indirectament. Així, hi trobem des de les notícies
a nivell d’institució fins a les dels seus alumnes o professors.
- Cada notícia només s’ha considerat en un tipus de referència, tenint en compte el
tema predominant.
- En l’apartat «Tipus de referència - altres» s’han considerat notícies referents a
l’educació en general que no es poden atribuir a un o dos centres en concret.
- Les activitats complementàries són, sobretot, de l’Ateneu. Les activitats pròpies de
l’Ateneu s’han considerat com a complementàries de les classes públiques que
imparteixen, ja que tenen un caràcter instructiu i divulgatiu (sobretot, són sessions
literàries).
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• Pel que fa al tipus de referències sobre ensenyament, destaquem que es
concentren en el programa educatiu (72%), amb predomini de les activitats
complementàries (58%). Els apartats amb uns percentatges més baixos són l’aspecte
econòmic (dins organització interna), que no té cap referència, i l’apartat edifici/
dependències (2%).
• Del centre que hi ha més referències és de l’Ateneu Mataronés - Societat
Mataronesa d’Amics de la Instrucció (25), però és lògic, ja que hi ha una secció
específica. El centre d’ensenyament primari i secundari que té més notícies és el
Colegio Cataluña (aviat anomenat Valldemia) amb 8, i que està en plena època de
donar-se a conèixer, ja que ha obert les seves portes durant aquest mateix curs
escolar. Tot seguit, amb set i cinc referències, hi ha els dos centres públics que
imparteixen ensenyaments gratuïts sostinguts per l’Ajuntament (però que també en
tenen de pagament) i que són, respectivament, l’escola de nenes de Sant Josep i
la de nens de Santa Anna.
Definició i objectius de l’educació
La Revista Mataronesa, com la majoria de premsa periòdica local informativa,
poques vegades ens presenta opinions sistematitzades i en forma d’unitat elaborada
sobre educació, tampoc no recull propostes organitzades ni estructurades, ni ens
exposa els objectius de l’educació. Tot i això, alguns dels textos són especialment
rellevants, ja que en el seu contingut trobem fets o actituds interessants, expressió
d’opinions i/o fets que, d’altra manera, no haguessin estat recollits.
El que més ens sobta en voler iniciar l’anàlisi, és que constatem que en la
Revista Mataronesa només hi ha una referència a l’educació en general i és de
poca rellevància, en canvi, les posteriors publicacions, com són la Revista
Mataronesa, segona època (1864-1866) i Crónica Mataronesa (1866-1868), en
contenen un bon gruix;13 només aquest fet ja ens vindria a indicar que l’educació
té una importància, a nivell ciutadà, molt diferent que el moment que estem analitzant,
tot just entre 10 i 12 anys abans. En canvi, la publicació ens informa, sobretot,
d’aspectes diversos dels centres i/o institucions educatives, que complementen les
dades oficials i estadístiques que en tenim per altres fonts.
En els números consultats trobem notícies, entre d’altres, sobre:
• Les activitats de la Societat Mataronesa d’Amics de la Instrucció / Ateneu:
conferències que es pronuncien amb el tema i l’orador, obres de teatre i
actes diversos que organitzen.
• La visita al col·legi de Juan Bta. Viza, que inclou una descripció dels
objectius del centre, ensenyaments que s’hi fan, alumnes que hi assisteixen,
etc.
• Activitats del Colegio de Cataluña i dels seus fundadors.
• Participació en les processons i actes religiosos de Setmana Santa dels
nens de l’Escola Pia de Santa Anna i de les nenes de l’escola de Sant Josep.
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• Els actes a què assisteixen les nenes pobres i òrfenes de Sant Josep, així
com la Junta de Dames que les protegeix.
Amb les dades que ens aporta la publicació, es comença a intuir la línia que
seguiran les dues publicacions posteriors esmentades i, d’acord amb el discurs de
l’època, comença a donar importància a l’educació dels joves per al futur i la
prosperitat, en defensa la generalització i proposa una educació específica per a les
dones (clarament diferenciada de la dels homes), que justifica per les diferències
físiques, intel·lectuals i el paper que han de fer en la societat, defensant per a elles
una educació dels sentiments, més que no pas dels coneixements.
CONCLUSIONS
En la Revista Mataronesa de 1856 hem pogut constatar com la ciutat està en
ple procés d’industrialització i creixement i es comença a intuir com es desenvolupa
la xarxa educativa, que vindria a incidir en la baixa escolarització, tot intentant
atendre una població creixent amb una gran necessitat d’alfabetització, tant infantil
com d’adults, i on la manca d’escoles públiques fa proliferar les d’ensenyament
privat i de mestres particulars o d’entitats culturals com l’Ateneu, l’existència
d’escoles gratuïtes per al poble treballador i d’altres per a la classe benestant, la
poca significació de l’ensenyament femení, etc.
La visió de l’ensenyament que ens ofereix la premsa mataronina està marcada
pel fet que és d’informació general, i la Revista Mataronesa n’és un exemple. Així,
doncs, parla de tota mena d’esdeveniments socials, on l’ensenyament és tractat,
sobretot, com a petita notícia de la vida quotidiana, efemèride, acte social, etc., i
les seccions que aglutinen més informacions són les notícies breus i gasetilla, que
contenen referències molt diverses. Són informacions tan puntuals, que tenen un
període de vigència molt curt i, si bé n’hi ha sovint, tenint en compte la secció en
què s’inclouen, podem pensar que no es consideren, en un principi, massa
transcendents.
Constatem fàcilment que l’ensenyament és un tema important en l’època,
perquè hi ha referències en gairebé tots els números consultats. No obstant això,
la publicació té una visió de l’ensenyament poc crítica, que es limita a constatar
una realitat i, sobretot, està més preocupada pels fets i esdeveniments que
protagonitzen els escolars en general, que no pas per l’ensenyament que es duu
a terme en els centres educatius o la seva organització i direcció.
A mesura que passen els anys,14 en les publicacions posteriors, es va reflectint
una preocupació creixent pels principis de l’educació. Cada vegada apareixen més
articles que parlen dels objectius de l’educació, dels diferents membres de la
comunitat educativa, s’interroga el paper que ha de tenir l’educació en l’àmbit local,
s’informa de dades educatives a l’Estat espanyol i a l’estranger (tant positives, com
d’aspectes pels quals caldria vetllar), etc. En definitiva, es fan ressò, progressivament,
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del procés de secularització i generalització de l’educació que s’està duent a terme,
així com del paper que van prenent les diverses administracions públiques i la
iniciativa privada. També es fa palès com aquest accés progressiu dels diferents
grups socials a l’alfabetització és especialment lent pel que fa a les dones, ja que
hi ha molt pocs centres.
Montserrat Gurrera i Lluch
NOTES
1.- FRANCESC COSTA I OLLER, La premsa a Mataró 1820-1980. Caixa d’Estalvis Laietana,
Rafael Dalmau (Barcelona 1982).
2.- FRANCESC COSTA I OLLER, Mataró al segle XIX, Rafael Dalmau (Barcelona 1993), 13.
Mataró liberal 1820-1856. La ciutat dels burgesos i proletaris. Caixa d’Estalvis
Laietana (Mataró 1985), 42.
3.- Alguns es presenten embolcallats amb unes cobertes de color per fer-los més atractius
i, alhora, tenir més espai dedicat a la publicitat, com és el cas de la segona època de la
Revista Mataronesa.
4.- AGHUB document 19/3/1/7. AMM. AH-224.
5.- COSTA, Mataró liberal 1820-1856, 40.
6.- AMM, AH 224. En el cens de 1857 no consta el nombre d’alfabets i analfabets, però
el total d’habitants és gairebé el mateix que el de 1860, que comptabilitza 16.603
habitants, si bé hi ha diferències per sexes.
7.- Nosaltres hem considerat analfabetes les persones que no saben llegir ni escriure, però
també les que només saben llegir (semianalfabets). Així mateix, ho considera MERCEDES
VILANOVA RIBAS i XAVIER MORENO JULIÀ, Atlas de la evolución del analfabetismo en
España de 1887 a 1981. Ministerio de Educación y Ciencia (Madrid 1992), 118.
8.- MONTSERRAT VENTURA I MUNNÉ, Lletrats i illetrats a una ciutat de la Catalunya moderna.
Mataró, 1750-1800. Caixa d’Estalvis Laietana (Mataró 1991).
9.- ANTONIO VIÑAO FRAGO i JEAN-LOUIS GUEREÑA, Estadística escolar, proceso de
escolarización y sistema educativo nacional en España (1750-1850). Ariel (Barcelona
1996), 207-210. ANTONIO VIÑAO FRAGO, «Historia de un largo proceso», Cuadernos de
Pedagogía, núm. 179 (Barcelona, març 1990), 45-50.
10.- ANA OLIVERA POLL, La enseñanza en Madrid: análisis de una función urbana. Instituto
de Estudios Madrileños-CSIC (Madrid 1978), 22.
11.- Si ens fixem en els diaris i periòdics locals d’ara, pel que fa a les notícies educatives,
solen estar concentrades en les èpoques de l’inici i final de curs. Hi ha, sobretot, dades
quantitatives i, majoritàriament, les notícies s’inclouen a l’apartat de cultura i molt
poques vegades ocupen les primeres pàgines.
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12.- Prenem les dades de les dues seccions juntes, ja que són molt similars.
13.- Sobretot, els referits específicament a l’educació i l’ensenyament, elaborats per la
redacció o col·laboradors del diari en forma d’article o notes de premsa, junt amb cartes
dels lectors.
14.- Hi ha una diferència molt clara pel que fa a les referències a l’ensenyament que hi ha
el 1856 (Revista Mataronesa de la primera època) i el 1868 (Crónica Mataronesa), en
què els darrers números ja són publicats plenament dins del Sexenni.
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